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at Oroville High school
 for the 
rest of the year.
 The other gap 
In the Council, made by president 
Milo Badger's leaving for stu-
dent teaching, will be filled at to-




duties  of president
 






Appointment of Spardi Gras 
chairman, which was to have been 





meeting because  of 
the low 
number
 of applications. 
Students  who wish 
to
 head the 
annual affair 
are asked to 
file 
their names with 
a member of 
the 
council
 or leave 




in the Spartan 
Shop  by 4:30 to-
day, which
 is the 
deadline. 
Committees were
 formed at 









group working on 
the  date 
book 
problem.  She 
will  be assisted
 
by Stephen 







decided that the 
prefer-
ential ballot 
system  should be ex-
plained  to the 
students.  Hugh 
Johnston is 








 Forward is 



































































reported  that on 
regis-
tration day, 
121  student body 






Council are held at 5 o'clock Mon-
day afternoons upstairs In the 
Student Union. All














 100 textbooks 
went
 


























































































 for all courses
 are not on 
hand, 
but  many of those
 avail-
















to owners at 
a time 
to be announced
 later this week. 
Students who 
left books at tho 
end 
of the Autumn quarter to be 
sold
 by the Exchange
 should 





SEVEN YEARS OLD 
Inaugurated some seven years 
ago, the 
Student Book Exchange 
was 
designed  to enable students 
to buy and sell their used texts 
without paying 
the usual 50 to 
75 
percent  middleman fee 
of pro-
fessional book dealers. At 
the 
end of 





 from students for 
sale 
at





 set by the sell-
er, are 
governed
 by the 
Exchange 
to the 
extent that the 
profit 
usually








buying  the book 




bought  at the 
Student 
Book 















































 8 p. 
m.
 at the 








order to be able 
to 
vote  on the 
High









































A meeting for the purpose of 
discussing veterans' problems has 
been scheduled 
for Tuesday eve-







 of the Mu 
Delta Pi 
veterans




 be held. An 
attempt to 
strengthen
 Mu Delta 
Pi as an in-
strument designed
 to carry the 
voice  of 
student




 G. I. pay-
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 was not 
expected 







office and the number of new 
class sections formed during reg-








exceed  this quarter, however. 
Because of a 





office will gladly receive any that 
students may wish to turn in. 
Today is the last 
day  of reg-
istration
 for new students. 
HOUSING PLANS
 
UPSET  BY NEW LAW 
Plans for 
the housing of vet-
erans  have again been upset by 
the passing 
of a new law in 
Wash-
ington, D. C., It has been 
reported
 






effect last Friday has cancelled
 
all immediate plans
 for providing 
trailers 
and barracks for 
return-
























































































































































































































































Maggetti Tallies 25 Points
 
In 62-51 Win Over Gators 
ta 
r.' 















Gators  62-51. 
Led by flashy Ed 













































 Jeanne Kim; 




 of Cosmopolitan club 
was 
started last 
quarter by Race 
Relations




the  purpose of bringing 
together 
students who recognize 
the  nec-
essity  of better relations among 
young people
 of different nations 
and nationalities. 
The initial group
 last quarter 
grew from 20 to 35 members. To 
anyone who is interested in par-




 club extends 
an in-
vitation to attend its meetings 
each Friday noon. 




point lead at 
any time. The Spartans 
pulled 
away to an 8-6 lead when Mag-
getti
 hit four








minutes  of play. Wes 
Stev-
enson and 
Ted  Holmes then scored 










combination  composed 
of 
Boysen,






over  for the locals and 
gave
 the 
lead away to the 
Gators  
26-31 at 
half time. Felice 
and Hel-
bush, both 
former  State cage 
stars, looked impressive 
during 
the time they saw action. 
At the start of the second half 
buckets by Maggetti, Stevenson, 
Holmes, and two by Keene cut 
the San 
Francisco
 lead to two 
points, 38-36. It 
was  at this point 
that the Spartans started to pull 
away. Another 
bucket  by Holmes, 
one 
by 
Robinson and two free 
throws 
by Stevenson 





They  in -
FEBRUARY
 15 IS 
-creased












Deadline for all organization 
were
 






















at Bushnell Studio has been set I 
Spartans, 
but ' With Robinson, 
for 
February  15, Phyllis Mc- 
Holmes,
 and Co. thd 
McPherson 
Donald, yearbook editor, an-
nounced 
today.  






 in the Publica-
tions office at their earliest con-
venience to make studio appoint-
ments. La Torre office hours 
are 
from 9 a. rn, to 4 
p.
 in., Monday 
through Friday. 
"Any student who has not made 
an appointment by the 15th will 
not have a picture appear in the 
book," stated Miss McDonald. 
Barbara
 Stewart, photo 
editor 
of La Torre will 
make  adjust-
ments with .Bushnell's for any 
appointment conflicts that may 
arise. 
The studio requests that 
students
 make their picture choice 
and return all proofs as soon as 
possible, preferably
 during the 
week after they 










put  on 
a 






son in the Kezar pavilion.












half  when he 
tallied  17 points,
 
8 more
 in the second 
half
 gave him 
his  total of 25. 
Bert 







near  perfect ball -
handling. 
Another thriller 
took place in 












high  point man 
for  
the  
reserves with 10 tallies to his cre-





















































7:30  to 
9:30





hotel,  8 
to 11 p. m. 
THURSDAY,  JANUARY 10
Vets meeting, 8 to 11 p. in. 
CCF  meeting, 
room
 155, 12 to 1 
p. m. 
San Joee Players meeting, 
room 
53, 
7:30  to 
11 p.m. 
Beta








Delta Sigma Gamma 










 San Diego, here 
Lecture,
 Dr. 
Reinhardt,  Little 
Theater, 1 
to
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as second class 
matter  at 
the 
San  Jose 
390 
E. San Salvador 
Street,  
 Mary Davis 
Columbia 7901J  
Office  






Student  Book Exchange  
The Student Book 
Exchange  opens  
for  
business  tomorrow 
in 
the  
foyer near Morris 










 Books are 
turned 
in to the 
exchange










be sold. The 
student may set his own price;
 the 






list covering all 







exchange  is non-profit,
 the
 




which  would 
usually  be claimed
 by the 
bookstore.  
All books
 which are 
not  sold are 
returned
 
to the student, 
who  









dispose  of them otherwise.
 
Students who 
do not take 





 not have to 
wait very 
long











same time students who 
must
 buy their 
used




















 of the War who are 
returning
 
to the campus will get 
a warmer




 they will 
introduce  
















suggestion  the 
pro-
fessors  may single
 you




a happy reunion finally 
result.
 
But the danger of cerebral hem-
orrhage is 
great  and the thrill of 
homecoming and welcoming
 may 





It would be a good project for 
some 
organization  to 
provide  each 
college person 
with
 a badge show-
ing name,
 class, and college ob-
jective 
to




The "Hello" system is used here, 
and students
 are supposed to in-
troduce themselves
 to each other 
and to their friends. But all
 of 
us have 
trouble  in remembering 
the names 
of








sound  out your name and 
get the 
names of others in re-
turn. Let's really
 get acquainted 
this year. 
Owen  Broyles 
Thrust and Parry: 
Hurrah! ! the war
 is over, and 
Uncle Sam has 
promised to send 
the veterans to school by 
paying 
their  tuition, for their books, and 
giving them 
sufficient  funds to 
live on. 
That is all very well, and we 
are all for it, but the veterans 
at State have found a flaw in 
the set-up. 








































































































expenses  at 
State up to 
that
 time. In 
























 that the 
misin-
formed vet,






suffers  a 
loss
 ranging 
up to $200. 
Most of the 








go to school until the 
time 
their checks started
 coming in 
and they could pay 
off such debts. 
Now 





date, but from a much 
later  date, 
leaving the vet to pay off a large 
debt. 
I have heard one vet say that 
he will have to 
quit school, and 
go to work to pay off the debt. 
I've heard others say they will 
quit school before they pay the 
debt. 
This
 is ceralnly not a small 
thing. It is one of the toughest 
breaks the
 vets have received 
up to this date and it is a shame
 
that it 
happened  at State. This 




and it's not 
what they deserve.
 
It is a 
black  mark on 
State's
 fine 




can  be done 
about it? 
Let's
 make the facts 
public;






















































 college and 
uni-
versity grade for troops 
await-
ing return to the United States. 
Lt. 
Tisdail  
says  that the school
 
is 
"an American college in every re-
spect." 
A member 
of the 397th Bomb 
Group, Lt. 
Tisdail
 has been 
over-
seas 13 months
 and holds 
the  









Makes  SF 
Trip
































play to be 







It will -be given entirely 
in French. The play is mid-Vic-
torian, 
so appropriate costumes,  
complete with 




Lusardi is student di-
rector, with the following cast: 
Madame
 and 
Monsieur  Malinger 
will be played by Barbara Gardner 
and Roland
 Smith, respectively; 





Mitling  and Bill Lavin 
will take the parts of Madame 
and Monsieur 
Ratinois;  Jack Nix-
on is playing 
their son Frederic; 
servants  
will be 
Nane  Fisher, Mir-
rilee Well, Shirley O'Bannion and 
Alice  
Sinex.  
Iota Delta Phi is the 
only  hon-
orary
 society among Bay Region 
schools,
 according to 
D. A. B. 
Gregory,
































































































type,  a 
frail, 
willowy flower,




























































nal  nuisance" 
type. 
"Brief 













 on all 
. four 



























 Clara County 
Hospital finds itself 
confronted
 
with the pleasant duty
 of thank-































































teaching in a 








about  a 















































































































































































































January 8, by 5 o'clock. 
All students are invited to 
at-
tend a meeting of the Collegiate 
Christian Fellowship Association 
today in room 155 from 12 until 1 
o'clock. 
The officers for the group are: 
president, Dorian Baker; treas-
urer, Rachel Barton; vice presi-




 college to 
accept  
a position as secretary with the 
Paramount










Young man for typing, slow dic-
tation,
 









preferred.  4 
hours 
















 Sliver coin bracelet, 
either in the Spartan 
Shop
 or 
on the campus. If found please 
return

















































































































































































 As a result of 
this 
invention,

















 Island, Corpus 








flyers. He spent 
considerable

























 pen with 
missing
 






















ford or pub office. 

































































36 E. San 
Antonio  St. 
Bal. 4847 
WO 
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quite  a few 



















































 Hamilton Field 56-
41 
after  leading 22-21 








that is, the club eligible 
to 
play against both colleges and 
service teams. Ed Maggetti, Don 
Boyson, Galeb Borg,







enrolled at State as full time stu-
dents. Lost quarter these men 





new  faces on the hard-
wood include Gregory Sargent and 
"Khaki" Felice, who 
played  fresh-








 Seibert, former  
Lincoln  
High school cage star, will be in 
uniform
 
for State this quarter,  
as.. will.. Ken.. 
Diereks,  . former 






 with the 
regulars
  composed 
of George 
Keene, who may 
be in the Army 
very very 




























A hard fighting Spartan de-
fense
 collapsed completely before 
a terrific drive of the Hamilton 
Field 
Airmen in the last four 
minutes of the 
ball  game to go 
down in defeat 
on
 the wrong end 
of a 47-41 score. 
After a close struggle 
that
 was 
outstanding for its rough playing 
and "dubious officiating," 
ac-
cording to Manager Jerry Vroom, 
the. Spartan cage entry was with-
in two points of victory 
when  the 
Flyer's substitute center, Phillips, 
poured in six field goals and two 






Mrs. Eugenia A. McKay,
 secre-
tary of training, is a new 
member 
of Mr. 
Earl Adams' Veterans Ad-
ministration  office staff this 
quar-
ter. 
Mrs. McKay has 
been  engaged 
in' War work 
since  the 
beginning  
of the war, having been employed 
at Joshua Hendy Iron Works be-
fore joining 
the  campus Veterans 
staff. 
The new job not only fills a 
desire to continue 
essential  work, 
but it 
keeps her in contact with 
her daughter, Betty, a San Jose 
State 
coed, says Mrs. McKay.
 She 
also has a son, 
Leonard,  serving 











Phillips  of 
Hamilton




Keene running up 
State's  high scores with 
11
 and 9 
points, respectively.





S. 'i. S. C. 




f 1 3 3 9 
Maggetti
 f 0 
0 2 4 
Stevenson C 1 1 5 11 
Holmes ' 2 1 
1 3 
Robinson  
g 5 1 1 3 
Borg f 1 1 1 3 
Boysen  
f 3 1 1 3 
Davilla  
f 1 1 0 1 
Flake
 
c 0 0 0 0 
Jones
 
f 0 0 0 0 
Helbush 
g 0 0 2 4 
Moore 
g 0 0 0 0 
DiPietro 




Pos, P. FT. FG. TP 
Millice
 
0 1 2 5 
L. Alberts
 4 3 6 15 
Hof t 








0 0 0 0 
Coury
 
0 0 0 0 
D. Alberts 
0 0 0 0 
Marsh 
0 1 0 1 
Rimmoy 
0 0 0 0 
Lewis
 
0 0 0 0 
Carraway
 0 
1 2 5 
Phillips
 
4 3 6 15 
SJSC CAGE TEAM 
LOSES  




















 Varsity Guard Bert 
Spartan cage squad lost a closely Robinson, described by many ob-
contested  
game  to a 
star-studded
 
servers as one of the greatest
 de -
Fleet City quintet by a score of fensive ball players ever to attend 
50 to 
60.  In a game that 
was out- 





 of the 
mainstays
 on the Spartan 
and more spectacular playing, squad, with a spectacular ability 




ball  away from any 
played 





 score at the half 
time
 was 
20-24 in favor of the Navy team, 
which had fought all through the 
first half to  finally overcome an 
early Spartan lead. The second 
half got off to a spectacular start 
when 
Sparta's  forward Ed 
Mag-
getti, dropped in a 
long shot for 
two points
 to touch off the second 
round of a fast moving, 
hard
 
playing ball game. 
Supposedly  











gaping. The high 
scorers
 were 
Rice of Fleet 
City, with 18 points, 
and 





place at almost any 
time. He made the Navy squad 
lose more than one of 




The opening game brought
 to-
gether the 
Spartan  reserves and 
the Lincoln 
High  school team, 
which was a decidedly breath -ta-









26-25 after forcing the 
game 
into







at 13-9 with 
the hard fighting 
Lions 
out in front. The high
 scor-
ing honors in the 
reserve  tilt went 
to 
Bulldog
 Lindsey of the 
Spartan  
team with




























































































































































































































































 of Men Paul Pit-








 baritone, are on 
the program also. 
Reservation  cards 
are
 now being 
sent to all 
paid -up Association 
members in this area; other form-
er Spartans who wish to 
attend
 
the dinner may make 
reservations
 
at the Alumni 
Placement Bureau 
on 
campus.  Price 
of the
 dinner is 
$2.
 
Final plans for 
the event, first 
since the Santa
 Clara County 
chapter disbanded
 because of the 
war,





Mildred  Moore. 
EdVvin Wetterstrom,
 '36, and Wil-
liam 
Stevens, '35, are 
in charge 


















rally  committee 
will  
hold its 
first meeting of the 
quar-
ter in 





 wishing to 
become  
members of the 






ing, for those 





Membership  is not lim-












to organize rooting sec-
tions at 
all  sports events, 
charter  
buses
 for out of 
town
 games and 





FRI.  - JAN 11 
GENE 









































 of APO will 
be held this evening instead
 of 
Wednesday -7 p. m.  in room 13. 
PI 
Omega Pi, meeting 
Tuesday,
 








first all class 
meeting will be held 
on 
Tuesday,  at 12 o'clock in 
room 
139.
 Plans for future
 social ac-















 meeting Monday 
January 7, In room 1144 at 
La Torre pictures will be 
so all members
 please at -








at 4 o'clock. 
Will 
the  secretary pro-tem of 
the 











for the Junior class dance, Feb-
ruary 2 please 
meet at 12:30
 to-














he in the con-










in after that time 
will appear a 
day later. 
Advertisements, 
including  those 
for lost 






 desk of the
 
Daily  
to be printed. Price
 for ads 
for
 











partment is J. Theodore John-
son. Mr. Johnson is teaching
 
advanced courses in water color, 
life drawing and oil painting. He 
was a student of the Art Institute 
of Chicago for five years and 
worked
 in the Art centers of 
Europe


















Flying is coming 
back  to San 
This 
is
 the last in a 
series of 






















the  technique 







changes, and curtain. 
The actor must achieve
 a 
naturalness which is 
convincing  to 
an audience 
only a few feet 
away 





 In many respects the 
job








actor.  All 
action and speech 
is exaggerated 














color  must be 
subdued, 
shadows 
light, and wigs avoided. 
Each actor 
is as a model




tention  must be 
paid to costumes.
 








and the other the 
door
 
to other rooms 
of the house. 
All 








 theater look 
ridicu-
lous 
when  viewed at 





the  place of a cur-
tain. 
Before 
the  play 
begins  the 
audience 
lights are taken





the dark. The stage lights are 




 BEGINS   
JANUARY 12 
Rushing  for sororities
 will be-
gin Saturday, 
January 12, and 
%%ill last until 




Preference day will be January 
23, but there will be no contact 
between society 
members and 
prospective pledges on Tuesday, 
































 We offer the 
use of the rink to 
State for EX-
CLUSIVE
 PRIVATE PARTIES with a share 
in 
the 




 Redecorating, remodeling, adding
 a smart Soda 
Bar and Snack Bar. 
3. Soon: 
Professional  instruction
 in dance skating, 
and a San 
Jose State 
























 - Sweet  















Gardens - National 
Geographic  - Etc. 
I I 9 
EAST SAN FERNANDO 
Jose State college 
campus,
 with 
last quarter's organization 
of a 
student flying club. Under Dr. 
James 0. Wood. adviser, 
and 
Chairman Betty Doyle, the group 
already has an interested member-
ship. 
Plans are underway to 
make
 a 
group purcliase of a plane under 
the block systeni, ill which each 
member owns an equal
 share in 
the 










two planes under 
consider-
ation  by the club 
are the Lus-
combe Silvaire
 and the Piper 
Cub. 
The members have 
gathered  all 
the 
necessary data on the
 possible 
cost per 
hour  for students 
tak-
ing instruction.
 It is suggested
 by 




instructional work for the 
club 
members
 at rates 
from  $2.40 






First meeting of the 
quarter
 












 for future field trips 
will 
be 
discussed  at the quarter's first 
meeting of 
the Entomology club 
tomorrow at 12 noon in Room 
S213.  
All students having \a_n interest 
in any branch of biologicol science 




















San Jose State has 
revised her 









 is a slight 
posibility that two
 games with 










Opponent  To be played 
Jan. 8: Fairfield
-Suisun, there 
Jan. 11: San Diego 
State,  here 
Jan.  12: San Diego State, here 
Jan. 15: Univ. San Francisco, there 
Jan. 16:





Nevada,  there. 
Jan. 19: Nevada, there 
Jan. 22: Hamilton Field, here 
Jan. 23: St. Mary's, there 
Jan. 25: Merchant Marine, there 
Jan. 26: College of Pacific, there 
Feb. 1: 
Fresno
 State, there 
Feb. 2: Fresno
 State, there 
Feb.
 5: El Centro, here. 
Feb. 8: 
Shoemaker,  there 
Feb. 9: College 
of Pacific, here 
Feb. 12: Univ. San 
Francisco,  here 
Feb.  13: Merchant Marine,
 there 
Feb. 15: 
Fresno  State, here 
Feb. 16: Fresno State,
 here 
Feb. 22: San Diego State,
 there 




Important  meeting 
of all SCA 
cabinet members
 at 4 p. m. on 










are to make ap-













the  group. 
So. 
5th  




















































 AMERICAN DAIRY 
PRODUCTS
   
17th & 
Santa Clara
 Sts. 
A 
11 
ul
 
